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Ahnentaf el XL VII. 
Elin Soderquist 
Wayne Gustav Ohlsson· 
1. Elin Soderquist, b. Bates Township, Iron County, Michigan 25 December 
1913; m. Iron River, Iron County, Michigan 28 November 1934 John 
Erich Gustav Ohlsson,1 b. Abisko, Sweden, 28 March 1909; son of Berndt 
Anton Ohlsson and Julia Kristina Carlsson. 
I. 
2. John Emil Soderquist, b. Born, Husby (Dalarna) 15 March 1877; farmer ; 
d. Iron River, Iron County, Michigan, 26 August 1953 ;  m. Iron River, 
Michigan, 14 August 1910 
3. Ester Elisabeth Andersdotter, b. Lerhyttan, Husby (Dala.) 27 November 
1885; d. Iron River, Michigan 19 January 1974. 
II. 
4. Johan Andersson Soderqvist (alias John Soderquist), b. Avesta (Dala.) 30 
November 185 1; farmer ; d. Bates Township, Iron County, Michigan, 20 
December 1937; m. Dalarna July 1874 
5. Anna Lovisa Jansdotter, b. Born, Husby (Dala.) 11 December 1855; d. 
Bates Township, Iron County, Michigan 30 April 1940. 
6. Enoch's Anders Ersson, b. By (Dala.), 2 July 1840; d. Husby (Dala.) 2 1  
September 1897; m. Dalama 14 July 1867 
7. Anna Sofia Jansdotter, b. Dalarna 5 September 1846; d. Dalarna 26 
September 1918. 
III. 
8. Matje's Anders Persson, b. Vasterfarnebo (Vastmanland) 28 July 1816; d. 
Dalama? 26 January 1899; m. 
9.  Sara Catherina Persdotter, b. Karbenning (Vastmanland) 8 June 1821; d. 
16 November 1913. 
• Wayne Gustav Ohlsson, son of Elin Soderquist, resides 3 Poker Hill Road, Underhill, VT 05489. 
1 See John Allan Ohlsson and Wayne Gustav Ohlsson, "Ahnentafel XLVI. John Erich Gustav 
Ohlsson," Swedish American Genealogist XVIII (December 1998): 218-223. 
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10. Jan Ersson, b. By (Dala.) 26 December 1822; d. 29 September 1900; m. 
1855 
11. Anna Andersdotter, b. Osterfarnebo (Gastrikland) 2 1  February 1833; d. 6 
February 1907; bur. Gavle, Sweden. 
12. Rei's Erik Ersson, b. Valla, By (Dala.) 4 December 1791; landbonde; d. 
11 May 1863; m. 
13. Margareta Jansdotter, b. By (Dala.) 14 November 1800; d. 1 September 
1867. 
14. Laxe's Jan Jansson, b. 9 September 1811; m. 1843 
15. Laxe's Margreta Jansdotter, b .  12 January 182 1; from Eret, Husby 
(Dala.). 
IV. 
24. Erik Andersson, b. Boderna, By (Dala.); drang; m. 
25. Margareta Andersdotter, b. Valla, By (Dala.) 1755. 
26. Jan Jansson, b. Valla, By (Dala.) 1 June 1770; bruksbonde; d. 1 October 
1816; m. October 1796 
27. Maria Nilsdotter, b. 25 February 1771; d. 21  March 1842. 
28. Jan Jansson, b. 1781; m. 
29. Stina Ersdotter, b. 1782. 
30. Jan Jansson, b. 1791; d. 1829; m. 
3 1. Anna Gorsdotter, b. 1789. 
v. 
50. Anders Andersson, b. Valla, By (Dala.) 1723; brukskarl; d. 1771; m. 
51. Margreta Andersdotter, b. 1721. 
52. Jan Larsson, b. Maskbo, By (Dala.) 1724; landbonde; d. 1801; m. 1748. 
53. Margareta Jonsdotter, b. 1724; d. 1801. 
54. Nils Hansson, b. 1741; brukskarl; d. 1814; m. 1766. 
55. Elisabeth Fransdotter, b. 1748; d. 1808. 
58. Anders Ersson, b. 1731; d. 1819. 
62. Jan Jonsson, b. 1769; d. 1819; m. 
63. Catherina Andersdotter, b. 1763; d. 1824. 
VI. 
100. Anders Hansson Hona, b. in Valla, By (Dala .); soldat; m. 
101. Margaret Ersdotter. 
103. [?] Dandanell. 
104. Lars Johansson, b. Maskbo, By (Dala.) 1696; drang; d. 1743; m. 1721 
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105. Kerstin Ersdotter, b. 1695. 
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108. Hans Nilsson, b. 1690; from Norberg (Vastmanland), also lived in 
Folkarna (Dala.); d. 1741; m. 1728 
109. Margareta Olofsdotter, b. 1704; d. 1764. 
110. Frans Vellamsson; m. 
111. Elisabeth Ersdotter. 
VII. 
206. Daniel Dandanell, b. 1663; d. 1740. 
207. Margaretha Andersdotter, b. 1669. 
208. Johan Ersson, b. Maskbo, By (Dafa.) 1636; d. 1718; m. 
209. Anna Johansdotter, b. 1655. 
210. Erik Mickelsson, b. Ingeborgbo, By (Dala.) 1649; m. 
211. Kerstin Ersdotter, b. 1660. 
216. Nils Olsson; from Norberg (Vasm.); m. 
217. Brita Olsdotter. 
222. Carin's Eric Ersson, b. 1696; d. 1752; m. 
223. Brita Olsdotter, b. 1692; d. 1768. 
VIII. 
412. Johan Dandanell; makmastare; m. 
413. Barbro Johansdotter. 
416. Eric Ersson, b. Maskbo, By (Dala.) ca. 1595. 
434. Olof Ersson, b. 1667; from Vansji:i & Folkarna, By (Dala.) d. 1733; m. 
1694. 
435. Brita Olofsdotter, b. 1670; d. 1747. 
444. Eric Ersson. 
446. Olof Ersson; m. 
447. Anna Persdotter. 
IX. 
868. Erik Jonsson; m. 
869. Kerstin; from Vansji:i & Folkarna, By (Dala.). 
870. Olof Hansson; m. 
871. Marina Goransdotter. 
